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FORSKRIFTER OM LOKALE REGULERINGER AV FISKET I SØR-TRØNDELAG FYLKE. 
I medhold av § 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og 
§ 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl.res. av 17 . januar 
1964 har Fiskeridepartemenet den 22 . desember 1983 bestemt : 
§ 1 
Nedenfor nevnteforskrifter gis forlenget gyldighet til og med 31. desember 
1985: 
1. Fiskeridepartementets forskrifter av 30. desember 1981 om forbud mot å 
drive sildefiske med bundne redskaper i Hopavå gen, Agdenes kommune, 
Sør- Trøndelag fylke . 
2 . Fiskeridepartementets forskrifter av 6 . februar 1980 , jfr. også 
forskrifter av 9 . november 1982, om forbud mot bruk av snurpenot og 
snurrevad i Storfosenvågen og ved Garten i Ørland kommune, 
Sør- Trøndelag fylke . 
3. Fiskeridepart ementets forskrifter av 7 . august 1980, jfr . også 
forskrifter av 16 . juni 1982, om forbud mot bruk av reketrål på 
Frohavet m.v. 
4. Fiskeridepar tementets forskrifter av 9 . november 1982 om forbud mot 
bruk av snurpenot til annet enn fangst av sild, brisling, makrell og 
lodde ved Inntian og i Skjørafjorden og Brandsfjorden, Sør-Trøndelag 
fylke . 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
